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La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación dice: 
“Los cambios tecnológicos han transformado las sociedades modernas en realidades complejas, afectadas 
por un fuerte dinamismo que tiene en el conocimiento y en la información el motor del desarrollo económico y 
social.” 
Además, la Ley 16/2002, de 28 de junio, de Educación Permanente de Aragón, dice: 
“En Aragón, la realidad demográfica -que incluye los desequilibrios territoriales, el envejecimiento de la 
población y el incremento de la inmigración, así como los niveles y necesidades de formación instrumental de 
la población- constituye el punto de partida imprescindible a la hora de promover una política de educación 
permanente que responda a las necesidades de todas las personas”. 
Así pues, y teniendo en cuenta estas premisas (transformación de las tecnologías y de la sociedad moderna, 
envejecimiento de la población, desigualdad  demográfica y aumento de la inmigración), surgen estas 
NECESIDADES EDUCATIVAS: 
A. Autosatisfacción personal. 
 La educación es una necesidad urgente y primordial para mejorar la autoestima y la satisfacción personal de 
las personas.  
B. Responder y adaptarse a las exigencias de la sociedad del conocimiento.  
Se hace necesario un dominio de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) que permita participar 
en la interconexión global propia de nuestra sociedad. El aprendizaje de lenguas extranjeras también aparece 
como un requisito imprescindible para la comunicación, la movilidad y la libre circulación de todos los 
ciudadanos. 
C. Desarrollar una ciudadanía activa y comprometida.  
La educación constituye un elemento clave en la formación de ciudadanos autónomos, participativos y con 
espíritu crítico y democrático. 
D. Efectuar innovaciones curriculares y establecer estrategias adecuadas.  
Hay que utilizar métodos pedagógicos apropiados con unos contenidos y procedimientos que partan de las 
necesidades y deseos del alumno para que éste pueda incorporar sus recursos y experiencias y ser protagonista 
en la planificación, control y reformulación de su educación.  
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En conclusión, y teniendo en cuenta las necesidades expuestas, puedo afirmar que a los  profesionales de la 
educación se nos presenta un desafío importante: contribuir a la construcción de un bienestar personal y 
común, solidario y compartido, a fin de combatir las desigualdades sociales. 
PLANIFICACIÓN 
A la hora de hacer la planificación del curso hay que tener en cuenta las bases legales española y aragonesa y 
adaptarse, si lo hubiera, al proyecto del centro. 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el Título 1 Capítulo IX trata de la Educación de 
personas adultas. El Artículo 66 expone los Objetivos: 
1. La educación de personas adultas tiene la finalidad de ofrecer a todos los mayores de dieciocho años la 
posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo 
personal y profesional. 
3. La educación de personas adultas tendrá los siguientes objetivos:  
a) Adquirir una formación básica, ampliar y renovar sus conocimientos, habilidades y destrezas de 
modo permanente. 
b) Mejorar su cualificación profesional o adquirir una preparación para el ejercicio de otras 
profesiones. 
c) Desarrollar su capacidad de participación en la vida social, cultural, política y económica y hacer 
efectivo su derecho a la ciudadanía democrática. 
d) Desarrollar programas que corrijan los riesgos de exclusión social, especialmente de los sectores 
más desfavorecidos. 
e) Responder adecuadamente a los desafíos que supone el envejecimiento progresivo de la población 
asegurando a las personas de mayor edad la oportunidad de incrementar y actualizar sus competencias. 
f) Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. Fomentar la igualdad 
efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.  
4. La organización y la metodología de las enseñanzas para las personas adultas se basarán en el 
autoaprendizaje y tendrán en cuenta sus experiencias, necesidades e intereses, pudiendo desarrollarse a 
través de la enseñanza presencial y también mediante la educación a distancia. 
5. Las Administraciones educativas estimularán la realización de investigaciones y la difusión de prácticas 
innovadoras en el campo de la educación de las personas adultas, con objeto de permitir el desarrollo de 
nuevos modelos educativos y la mejora continua de los existentes. 
Teniendo en cuenta estas facetas, presencial y a distancia, la importancia que tiene la innovación y la 
investigación en la educación de adultos y la necesidad de que las actividades propuestas sean motivadoras, 
adecuadas a sus experiencias, significativas y gratificantes, voy a exponer diversos temas de los que saldrán las 
actividades que se podrán realizar a lo largo del curso. 
El tipo de CONTENIDOS que yo propongo son las siguientes: 
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 Enseñanzas adaptadas al sistema educativo vigente: Enseñanzas Iniciales, alfabetización si fuera preciso, 
español para extranjeros, Educación Secundaria (ESPAD), ayuda para seguimiento de los cursos Mentor.  
 Informática e Internet: PC en el aula, tablet, procesador de textos, Word, presentaciones, bases de 
datos, utilización de software libre, powerpoint, programas de dibujo o diseño, utilidades de Internet, 
peligros y seguridad de Internet, Google, Youtube, redes sociales (Facebook, Linkedin, Twitter), 
descargas gratuitas legales de canciones, películas, series, libros. 
 Audiovisuales: fotografía digital, photoshop, presentaciones de fotos, edición de vídeo. 
 Medios de comunicación: prensa, publicidad, cine, televisión, radio. 
 Taller de comunicación oral y escrita en castellano: debates y mesas redondas de temas de actualidad, 
exposiciones orales. 
 Taller-grupo de lectura: animación a la lectura (para escuchar cosiendo, dramatizaciones, recital de 
poesía, utilización de la biblioteca, bibliotecas virtuales). 
 Inglés Básico y/o Medio y/o Alto: libros, That’s English, series en inglés subtituladas, Aula Fácil, 
conversaciones. 
 Francés Básico y/o Medio: libros, series en francés subtituladas, Aula Fácil. 
 Turismo: mapas, Google maps, búsqueda de información sobre ciudades y hoteles en Internet, 
excursiones, rutas ambientales en Aragón.   
 Curso básico de permiso de conducir. 
 Economía y contabilidad doméstica: análisis de facturas, medidas de ahorro. 
 Matemáticas aplicadas a la vida diaria: reglas de tres, porcentajes, precios, medidas. 
 Decoración y moda: customización de prendas, creación de pulseras, collares, broches. 
 Medio Ambiente: ecología, reciclaje, agricultura ecológica, jardinería. 
 El entorno humano: la vivienda, el barrio, la localidad, la Comarca, los movimientos vecinales, las 
costumbres, las tradiciones, la cultura aragonesa, geografía, historia, arte.  
 Instituciones y leyes: familia, Ayuntamiento, Diputación, Gobierno. Derecho práctico. 
 Salud y consumo: nutrición, cuidados del bebé, geriatría, personas dependientes, prevención de drogo-
dependencias.  
 Taller de cocina y dietética: los alimentos, recopilación de recetas tradicionales y autóctonas, dietas, 
regímenes.  
 Entrenamiento y apoyo a la memoria: Taller de activación de la memoria, mejora de la atención, técnicas 
de estudio. 
 Igualdad de la mujer: reparto de las tareas domésticas, trabajo, violencia de género. 
 
Estos contenidos son, como ya he dicho, una mera propuesta orientativa, y tienen como único objetivo el de 
dar respuesta a las necesidades y demandas educativas del alumno. 
Así mismo, en función del alumnado se organizarán los GRUPOS DE TRABAJO. Con ellos lo que se pretende 
es dar respuesta a la diversidad y a los diferentes intereses, deseos y necesidades. Será necesario considerar 
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distintas modalidades de agrupamiento de alumnos (individual, pequeño o gran grupo) procurando que todos 
reciban atención individualizada del profesor, para lo cual se podrían organizar distintos horarios y/o días, 
siempre de acuerdo con el centro de adultos del que depende.  
Grosso modo se podrían dividir, siempre en función del alumnado, en estos grupos de trabajo: 
 Alfabetización (si fuera necesario). 
 Preparación para el acceso a niveles superiores del sistema educativo (Secundaria, Módulos Formativos, 
Universidad). 
 Preparación para el mundo laboral. 
 Uso de nuevas tecnologías.  
 Idioma extranjero. 
 Actividades culturales en general. 
CONCLUSIÓN 
Este proyecto que presento es un proyecto abierto que se adaptará a las necesidades y deseos de los 
alumnos. Mi objetivo es que los alumnos aprendan haciendo, descubriendo, investigando, ya que lo que 
pretendo es que la educación que reciban sea atractiva, interesante y divertida.   ● 
 
 
